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ABOUT THE COVER
The cover shows immunofluorescence image of PIM1 and PLK1 from DU145 cells (PIM1, green;
PLK1, red). Immunofluorescence staining shows co-localization of endogenous PIM1 and PLK1 at
centrosome (yellow) but not in kinetochore. For details, see the article by van der Meer and
colleagues on page 3211 of this issue.
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